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اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮي 
 ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ  واﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار 
 از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ، .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺮ ﺧﺴﺎرات ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي از ﻧﺎﺑﻮدي در اﺛ
ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﺰرﻋﻪ داران در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي .ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ از اﻧﻮاع آﻓﺖﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه 
 ﺢﺎ روي ﺳﻄـ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﻪ ﺗﻨﻬ،ﻛﺶ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
  ﺎ،ـﻫ هﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﻮـــﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ داﺧ
  
ﺪ ﻫﺮ ﭼﻨ .و ﺣﺘﻲ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﺳﺒﺰي
ﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻛﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻴﻮه و ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 ،ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ي ﺳﻄﺤﻲ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دروﻧﻲ ﻣﻴﻮه وﻟﻲ زدودن اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻧﻬ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت  . ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و  ض آﻓﺖ ﻛﺶﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮ
ﻪ ﺋﺑﻌﺪ از ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اراﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ 
  ﻫﺎ  ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻓﺖ ﻛﺶ ،ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻘﺎﻳﺎي 
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄـﺮ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف .اي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ
  . ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲاﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ در ﺧﻴﺎرﺳﻢ 
ﻴـﺎر از ﺳـﻄﺢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ و ﺧ 06ﮕﺎﻫﻲ ـــ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸ –در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻣﻴﺰان ﺳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺴﺘﻦ، ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ و ﭘﺲ . ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻫﮕﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺣﻼل ﻣﻴﺰان ﺳـﻢ اﺳـﺘﺨﺮاج -ان -از ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪن ﺑﺎ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت 
ﻫـﺎي   ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از آزﻣـﻮن .ﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔ ( CLPH)ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ 
  .ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي رﺗﺒﻪ ﻋﻼﻣﺖ دار وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن و ﻓﺮاﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺧﻴـﺎر ﭘﻮﺳـﺖ ﻛﻨـﺪه   و 0/51±0/6ﺧﻴـﺎر ﺷـﺴﺘﻪ ، 0/32±0/71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ در ﺧﻴﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  و 1/16±0/8در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﻧﺸـﺴﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ  .(<P0/100 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد  0/80±0/5
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي %001ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (.<P0/100 ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد 0/76±0/40در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺷﺴﺘﻪ 
  .ﻧﺪﺧﻴﺎر و ﮔﻮ ﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ داراي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻮد
  ﺑـﻮد  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .دﻫﻨﺪﻣﻲ  ﻛﺎﻫﺶ  را، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻧﮕﻲو ﮔﻮﺟﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪن و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﻴﺎر و
  
  . ﻓﺮﻧﮕﻲﮔﻮﺟﻪ ﺧﻴﺎر،،  ﺳﻢﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه،  اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  9
  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﺎﻫﺪ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                                ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ
01 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮدد( eudiser edicitseP )ﺳﻤﻮم
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و آﻟﻮدﮔﻲ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف  .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎاز اﻧﻮاع آﻓﺖ ﻛﺶ  داراي ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد
ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن و وﺟﻮد 
ﻫﺎ و   اﻧﻮاع ﻗﺎرچرﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ
آﻓﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﻤﻮم 
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ 
  ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرت 
ﺮ زﻳﺎدي از اﻧﻮاع ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ـﻠﺐ ﻣﻘﺎدﻳـــﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻏ
 ﺳﻢ .آﻓﺖ ﻛﺶ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
 ﺑﺮداﺷﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم ،ﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﭘﺎﺷ
 ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻬﺎﻪ آﻧﻳﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪ از ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ و ارا
 ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم و ﺗﺎزه
 ﻛﻨﺪﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
  .(1،2،3)
در ﻣﻮرد ( OHW )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ا
را ﺑﻪ ( sLRM=stimiL eudiseR mumixaM )ﺳﻤﻮم
اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت  . اﺳﺖﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر اراﺋﻪ ﻛﺮده
در وزن ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت gk/gm  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﺎزه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ آﻧﻬﺎ 
  .(4،5) ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﺸﺎورزي در ﺑﺮﺧﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ در ﺻﻮرت 
درﺻﺪ ﺑﺮ آورد  64ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود 
  . (6،7) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﺼﺮف آﻓﺖ ﻛﺶﻧﻮع  008 دﻧﻴﺎ در
ﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ـــﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤـــﻧ 112در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان . (8،4 )ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي آب و 
ﻫﻮاﻳﻲ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر و ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر 
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ  .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻪ دﻻﻳﻞ و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮورت دارد ﺑ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در 
ﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ـــﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در راﺳﺘ
ﺳﻤﻮم و ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ از ﻃﺮﻳﻖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن  .ﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺴﻴﺎري از ﻛ
 ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت 4002ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل 
 دوز  اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ وﻧﺒﺎﺗﻲ را ﺑﺮ
 زﻳﺎد،  رده ﺷﺪﻳﺪ،4در ( esoD lahteL) 05DLﻛﺸﻨﺪه 
   (.9،01 )و ﺟﺰﺋﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻛﺶ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ از ﻧﻮع  آﻓﺖ
ﺮوه ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻨﻪ ﻛﺸﻲ از ﮔ
 در 1/5ﺗﺎ 1 ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮه ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل
  و ﺳﺎﻳﺮ  ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺘﻪ1 ﺗﺎ 0/5ﻫﺰار ﻳﺎ 
 ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎتآﻓﺎت ﻣﻜﻨﺪه در درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن ﻫﺎ،
ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ آن . رود ﻏﻼت و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﺑﺮاي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و 05 ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺮاي
  (.11،01)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﺳﺖ43-73ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
 ﻛﺶ و ﻋﺪم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد اﻳﻦ آﻓﺖ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﻧﺲرﻋﺎﻳﺖ دوره ﻛﺎر
  ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻳﻦ آﻓﺖ ﻛﺶ 
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﻳﻦ آﻓﺖ ﻛﺶ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﺿﻲ از اﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻋﻮاﺳﺘﺮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺳﺮﻃﺎن و اﺧﺘﻼل در  ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﺧﻮﻧﻲ، ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ﻣﺼﺮف  .ﻳﺰ و ﺑﺎروري ﺷﻮدﻏﺪد درون ر
ﺎﺗﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ـــﺎت ﻧﺒـــﮔﺴﺘﺮده اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه 
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ در 
  .(11) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
  در ﮕﻲـ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧ  و ﺎرــــﺎت، ﺧﻴ ـدر ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺰﻳﺠ 
ﻫـﺎ، ﺳـﻬﻢ ﻋﻤـﺪه اي را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧـﻲ 
ﻫـﺎي  ﻫﻤﻪ اﻗـﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﮔـﺮوه . اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
 ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧـﺎم و 4ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻي 
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اﺳـﺘﻘﺒﺎل روز اﻓـﺰون از اﻳـﻦ . ﭘﺨﺘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ زﻳـﺮ ﻛـﺸﺖ آﻧﻬـﺎ، 
 ﻛـﺎرﻧﺲ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻃـﻲ دوره  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻗﺒـﻞ از 
 ،ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺠﺎم ﺳﻤﭙﺎﺷـﻲ 
آﻣـﺎر ﻧـﺸﺎن . ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺧﻄﺮﻧـﺎك واﺟـﺪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ 
ﺗﺠﻤﻌﻲ و اﺛﺮ اﺑﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ از 
ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷـﺪه وﻟـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺻـﺪور آﻧﻬـﺎ 
 ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﻪ 
در ﻋﻮض ﺳـﻤﻮم . اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺑﺎ اﺛﺮ اﺑﻘﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﻤﻮم ﮔﻴـﺎﻫﻲ را در ﻟﻴـﺴﺖ 
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ (. 21،31) واردات ﺧـﻮد ﻗـﺮار داده اﻧـﺪ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺳـﻢ اﻛـﺴﻲ دﻳﻤﺘـﻮن ﻣﺘﻴـﻞ در 
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﺧﻴﺎر در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن 
 .ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 06 ﺗﻌﺪاد ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ- ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻴﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ 
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ از ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎيﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ
   .ﻟﻴﺰ ﺷﺪﺑﺮداﺷﺖ و آﻧﺎ اﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻧﻮع 
 ﺪوﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎآﻓﺖ ﻛﺶ و ﻣﺤ
  از ﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي دو ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻟﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن 
ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺗﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻢ 
ﭘﺎﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره 
ﺳﻢ  .از ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﻬﺖ  در ﻫﺰار 2 و 1  ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖﻮن ﻣﺘﻴﻞﻤﺘاﻛﺴﻲ دﻳ
  و ﮔﻮﺟﻪﺎرـﺎي ﺧﻴــــﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﺑﺮ روي ﺑﻮﺗﻪ ﻫ
   . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻓﺮﻧﮕﻲ 
  اﻧﺘﺨﺎبﺎـ ﻫﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺗﻪ
  ر و ﻳﻚﻮﮔﺮم ﺧﻴﺎـــﺪود ﻳﻚ ﻛﻴﻠـــﻮﺗﻪ ﺣــو از ﻫﺮ ﺑ
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺟﻪ 
 ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎزي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﭼﻴﺪه ﺷﺪ و
ﻣﺪل ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﻳﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآآﻧﺎﻟﻴﺰ در ﻓﺮ
ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزي و
 ﻫﺮ ﺑﺎر  درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻳﻚ  ﺪ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﭘﺎك ﺳﺎزي، 
ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻧﺤﻮي ﻪ و ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑك ﺳﺎزي ﭘﺎ
   .ﻓﺖﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻴﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮ
 وارد  وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺧﺮد
ﻓﺸﺮده ) gnisserP و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﺷﺪﻧﺪﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ
 002 ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده ﺷﺪﻧﺪﺗﻐ (ﺷﺪن
ﺑﻪ  (آب ﻣﻘﻄﺮ)ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه ﮔﺮم 
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  HP .ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 6 ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ روي
ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي  رﺳﻴﺪه از روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ
  ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺸﻲ.ي درﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻖ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪااﺟﺰ
 در واﻗﻊ ﺣﺎوي و از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ ﻪﻛ
 ﺗﺮﻳﺞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﻲ ﻓﻠﺪ رﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺎﺑﻪ   ﺑﻮدﺳﻢ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼء ﺧﻼء
ﻣﻮاد  .اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ و از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ ﺧﻼء
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ
آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2 اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ
ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎر ﺗﺮﻳﺞ و ﺳﭙﺲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﺤﺖ 
 ، دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻛﺎر ﺗﺮﻳﺞ03 ﺑﻪ ﻣﺪت ﺧﻼء
 آن ،ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ آزاد ﺳﺎزي .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻤﻲ ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن ﻛﺎر ﺗﺮﻳﺞ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده و 
 05/05ﻫﮕﺰان  n- اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت،اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
 هﺳﺘﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ داد ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﻫﺮ ﺑﺎر 
ﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻢ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ آزاد ﺳﺎزي 
  ﺪه ﺗﺎـﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ2ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﻠﻴﻆ 
  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﺎﻫﺪ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                                ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ
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ﺳﻴﻠﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﮔﺎز ازت ﺑﻮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ0/2ﺣﺠﻢ 
  . ﺷﺪCLPH ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ،ﺧﺎﻟﺺ
 tneligAﻣﺪل CLPH از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در
 81C ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ و A4131G-VU ﺑﺎ دﺗﻜﺘﻮر 0011
 dnobAMORHC ، gm002lm 3/P-RHﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻲ ﻓﻠﺪ
و  ynamreG nehcnuM kinhcetroboL HBMGﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ruopilliMﭘﻤﭗ ﺧﻼء 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻢ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن 
 ﺑﺎ درﺻﺪ  ﮔﺮﻳﺪآﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎل( R-ﺴﺘﻮﻛﺲﻣﺘﺎﺳﻴ)ﻣﺘﻴﻞ 
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ درﺻﺪ 79ﻮص ــــﺧﻠ
 001 و 05، 52، 21، 6، 5ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻣﺤﻠﻮل
 ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ  ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ
   (.41،51) ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﺳﻴﻢ 
ﺎده از ﻣﺘﺪ ــــﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي 
و ﺷﺴﺘﺸﻮي  CLPHي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮا
 ،و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاجenil esaB  ﺳﺘﻮن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  وآﻣﺎده ﺳﺎزي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ 02ﻧﻤﻮﻧﻪ  از ﻫﺮ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﭘﻴﻚ ﻏﻠﻈﺘﻲ 
 ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺠﻬﻮل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم  ﻫﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. (61،71)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪSSPS اﻓﺰار آﻣﺎري
ﻣﺸﺎﻫﺪات داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ 
دار  اﻃﻼﻋﺎت از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي رﺗﺒﻪ ﻋﻼﻣﺖ
   .وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن و ﻓﺮاﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺳـﻢ اﻛـﺴﻲ دﻳﻤﺘـﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﺧﻴـﺎر  در ﻫـﺰار1 ﻠﻈـﺖ ﺳﻤﭙﺎﺷـﻲﻣﺘﻴـﻞ ﺑ ـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻏ
 و 0/1±0/50 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ، ﺷﺴﺘﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨـﺪه 
 ﻣﻴﻠـ ــﻲ ﮔـ ــﺮم ﺑـ ــﺮ ﻛﻴﻠـ ــﻮﮔﺮم 0/50±0/30 و 0/80±0/40
 و در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻧﺸـﺴﺘﻪ و ﺷـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ (<P0/100)
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮد 0/12±0/21و  0/63±0/60
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(<P0/100)
ﻢ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳ 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ د ﻛـﻪ ا ﻧـﺸﺎن د در ﻫـﺰار  2ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ 
، در ﺧﻴ ــﺎر 0/32±0/71ﺧﻴ ــﺎر ﻧﺸ ــﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ ــﺪه ﺳ ــﻢ در 
 ﻣﻴﻠـﻲ 0/80±0/5 ﺧﻴـﺎر ﭘﻮﺳـﺖ ﻛﻨـﺪه  ،0/51±0/6ﺷﺴﺘﻪ 
در ﮔﻮﺟــﻪ ﻓﺮﻧﮕــﻲ ﻧﺸــﺴﺘﻪ . ﮔــﺮم ﺑــﺮ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﺑــﻮد 
 ﻣﻴﻠـﻲ 0/76±0/40، در ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﺷـﺴﺘﻪ 1/16±0/8
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(<P0/100 )ﺮم ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻢ ﭘﺎﺷـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻧﺸـﺴﺘﻪ  در ﻫﺰار ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ 2ﺳﻢ 
 27ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه   و  درﺻﺪ 88ﺷﺴﺘﻪ  ، درﺻﺪ 001ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺑـﻮد ( 0/50gk/gm ) ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز اﺳـﺘﺎﻧﺪارد درﺻﺪ
 ﻫـﺎي ﺳـﻢ ﭘﺎﺷـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . (4)
 در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  در ﻫﺰار ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ 1ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻢ 
ﭘﻮﺳـﺖ   و  درﺻـﺪ 67ﺷـﺴﺘﻪ  ، درﺻـﺪ 08ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
   ﺑـ ــﻴﺶ از ﺣـ ــﺪ ﻣﺠـ ــﺎز اﺳـ ــﺘﺎﻧﺪارد  درﺻـ ــﺪ84ﻛﻨـ ــﺪه 
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  . ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﺮ دو ﻏﻠﻈﺖ<P0/100*
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  *          . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
  
  :ﺑﺤﺚ
 06ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴـﻞ در 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد CLPH ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻴﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ روش 
ﺷـﺴﺘﻪ و  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺬﻛﻮر در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ، 
 داراي  ﺷـﺴﺘﻪ و ﻧﺸـﺴﺘﻪ  و ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨـﺪه 
ﺎﻧـﺪه ﺳـﻢ ﺎﻗﻴﻤ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑ  و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺖ 
ﺑـﺪون ﺗﻴﻤـﺎر   ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻴﻤـﺎر و اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘـﻮن ﻣﺘﻴـﻞ در 
 ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔــﺮم ﺑ ــﺮ 0/50 )ﺑ ــﻴﺶ از ﺣــﺪ ﻣﺠــﺎز اﺳــﺘﺎﻧﺪارد 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ (.4)  ﺑﻮد (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 و  و ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲﭘﻮﺳـﺖ ﻛﻨـﺪن و ﺷﺴﺘـﺸﻮي ﺧﻴـﺎر
رﻋﺎﻳﺖ دوره ﻛﺎرﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺴﺰاﻳﻲ در 
  . دارد دو ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ در
  ﻫـ ــﺎي  در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ اي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـ ــﺪه ﻗـ ــﺎرچ ﻛـــﺶ 
دي ﺗﻴﻮﻛﺎرﺑﺎﻣﺎﺗ ــﻪ روي ﻣﺤ ــﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ از ﺟﻤﻠ ــﻪ، 
ﺑـﺮﻧﺞ، ﺑﻘـﻮﻻت، ﺳـﻴﺐ درﺧﺘـﻲ، ﻣـﻮز، ﭘﺮﺗﻘـﺎل، ﮔﻮﺟـﻪ 
ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﺧﻴﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان 
-ﻣﺎﻧﻜﻮزب، ﺗﻴﺮام و زﻳﺮام در اﻳﻦ ﻣﺤـﺼﻮﻻت، در داﻣﻨـﻪ 
 در .(71) ﮔﺮم ﻗـﺮار دارد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮ 0/51 -0/8
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺘﺎل 
آﻛﺴﻴﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺳـﻢ 
  ﻣـﺬﻛﻮر در ﭼﻬـﺎر روز اول ﺳـﻢ ﭘﺎﺷـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ را ﻧـﺸﺎن 
 ﺪـــ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣ 01 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺪارـــاﻳﻦ ﻣﻘ . ﺪـــﻣﻲ دﻫ 
   ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ازز رو12، وﻟﻲ ﭘﺲ از ﻮدـــاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑ
  
ﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل ــﻪ ﺑ ــدر ﻣﻄﺎﻟﻌ  .(71)ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻴﺪ 
ﻮات در ﻣﺤـﺼﻮل ـــ ـﺎﻧﺪه ﺳـﻢ دﻳﻤ ـــ ـﺑﺎﻗﻴﻤ ﺪارـــﺧﻴﺎر ﻣﻘ 
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 5/90±0/70ﺧﻴﺎر 
  (.81) اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺮ روي ﻣﺤ ــﺼﻮل ﺧﻴ ــﺎر در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ 
 دﻣﺎوﻧــﺪ ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳــﺪ ﻛــﻪ ﺳــﻤﻮم ﭘــﻲ ﻣﺘــﺮوزﻳﻦ، 
ﺗﺘﺮادﻳﻔـﻮن و ﻛﺎرﺑﺎرﻳـﻞ ﺑـﻴﺶ از  ﻜﻠـﺮووس، ﻳد ﺎﻣﺘﺮﻳﻦ،دﻟﺘ
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ آن را ﻋـﺪم آﻣـﻮزش 
 ﺑﻜـﺎر ﮔﻴـﺮي ﺳـﻤﻮم ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﺸﺎورزان ذﻛـﺮ درﻛـﺎﻓﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ  .(91) ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑ ــﺮ روي ﻣﺤ ــﺼﻮل ﺧﻴ ــﺎر در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ دﻣﺎوﻧ ــﺪ از ﺟﻬ ــﺖ 
ان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺳـﻢ در ﻫـﺮ ﻣﻴﺰﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
در  .(91) ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑـﻮد د
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻴﺎر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ ﺑﻨﻮﻣﻴﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﺎر درﺧﺘـﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/340±/300 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻜﺎ 
در ان ﺳـﻢ ﺑﻨﻮﻣﻴـﻞ  داﺷـﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﺎر ﻏﻴﺮ درﺧﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان را ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
 و ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/840±0/500 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺧﻴ ـﺎر ﻏﻴـﺮ درﺧﺘـﻲ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﺳـﻢ در 
ﻣﻴﻠـﻲ  0/640±0/200 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒـﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار 
ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  . اﺳـﺖ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﺑﺮ 
                         ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ      در ﻫﺰار2   در ﻫﺰار1
  *ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺣﺪاﻗﻞ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣ    ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ*ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
  0/32±0/71  ﻧﺸﺴﺘﻪ  0/30  0/12  0/1±0/50  0/80  0/37
  ﺧﻴﺎر  0/91  ﺷﺴﺘﻪ  0/10  0/80±0/40  0/34  0/40  0/51±0/6
  0/10  0/61  0/50±0/30  0/61  0/20  0/80±0/5  ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه
  ﻧﺸﺴﺘﻪ  0/13  0/54  0/63±0/60  0/99  2/7  1/16±0/8
   ﻓﺮﻧﮕﻲﮔﻮﺟﻪ
  0/76±0/40  0/93  0/12±0/21  0/16  0/27  0/11  ﺷﺴﺘﻪ
  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﺎﻫﺪ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                                ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢ اﻛﺴﻲ دﻳﻤﺘﻮن ﻣﺘﻴﻞ
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 ﺑـ ــﺎر و ﺳـ ــﺎزﻣﺎن ﺧـ ــﻮار  و (OHW )ﺟﻬـ ــﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـ ــﺖ 
ﻣـﺎﻧﻜﻮزب در  ﻞ و ــــ ـﻣﻴﺰان ﺳﻢ ﺑﻨﻮﻣﻴ  (OAF )ﻛﺸﺎورزي
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻲ ﺟـﺎت در ﺗﻤـﺎم ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنــــﺳﻴﻔ
  .(02) د ﺑﻮﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺮ ازـﺑﺎﻻﺗ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ در اﺳـﺘﺎن  
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻴﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
 ﻃـﻮري ﻛـﻪ دو ﻣﻌﻴـﺎر ﭘﻮﺳـﺖ ﻛﻨـﺪن و ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﺑﻪ
 06و 04ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه آﻓـﺖ ﻛـﺶ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 03در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي . از ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎر ﺷﺪ درﺻﺪ 
در  (ﺧﻴﺎر ﻛﺎﻫﻮ، ﻛﻠﻢ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ) از اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت 
 35/33ﻧـﻮع ﺳـﻢ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  711ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ وﺟـﻮد 
ﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم اﻧﻮاع ﺣـﺸﺮه ﻛـﺶ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺑﺎﻗﻴﻤ 
ﺪ آﻧﻬـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و در ــــدرﺻ 64/76 و ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺳﻤﻮم ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز ﻣﺜـﻞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  .(12) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ  HCH و TDDاﻧﻮاع 
روي ﮔﻴﺎه ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ وراﻣـﻴﻦ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺑﺮ
اد ﻛـﻪ ﻗﺰوﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﻧﺸﺎن د 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳـﻤﻮم در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ 
  .(12)  ﺑﻮدﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺮ روي ﻣﺤ ــﺼﻮل ﺧﻴ ــﺎر ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن 
ﺳـﺎري وﺟـﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺳـﻢ ﻟﻴﻨـﺪان ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗـﺮار 
 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻳﻦ ﺳﻢ در ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮ .ﮔﺮﻓﺖ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﮔـﺎن 
   45در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ ــﺪه  (.22) را ﺗﻬﺪﻳ ــﺪ ﻧﻤــﻲ ﻛﻨ ــﺪ 
آﻓﺖ ﻛﺶ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮدار، آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار، آﻟـﻲ 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ، از 8132ﻫﺎﻟﻮژن دار و ﭘﻴﺮﺗﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻌـﻴﻦ روي 
 ﻓﺮوﺷـﮕﺎه 8ﻣﻴـﻮه ﻫـﺎ و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه از 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪ و ﻣـﺸﺨﺺ 6ﻣﺤﻠﻲ در 
. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺣﺎوي دي ﺗﻴﻮﻛﺎرﺑﺎﻣﺎت  ﻧﻤﻮﻧﻪ 813ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
 درﺻـﺪ، ﻣﺤﺘـﻮي 81/5در ﺿﻤﻦ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده 
 درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ داراي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 1/9ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ آﺷﻜﺎر و 
 ﺟـﺎت و ه وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻴـﻮ (. 32) ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑﻮدﻧـﺪ 
 ﺑـﻪ ﺘﻠـﻒ ﺨﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣ ﻫﺎ در  ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻓﺘﻜﺶ 
  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  درﺻـﺪ 67/6 در ﻳﻮﻧـﺎن در :ﺷـﺮح زﻳـﺮ اﺳـﺖ
آﻓـﺖ ﻛـﺶ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﻣﻘـﺪار  (ﻣﻴﻮه ﺟـﺎت و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت )
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه  درﺻـﺪ 12ﺑـﺴﻴﺎر ﻛـﻢ و ﻧـﺎﭼﻴﺰ و در 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  درﺻـﺪ 2/3 و ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣﻘﺪار آﻓﺖ ﻛﺶ زﻳﺮ 
در آﻟﻤـﺎن  .(42)ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اروﭘـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫـﻴﭻ  (ﻣﻴـﻮه ﺟـﺎت و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  درﺻﺪ 34/41
 74/5و  ز آﻓﺖ ﻛـﺶ ﻫـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اي ا 
 8/9ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه در ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻘـﺪار درﺻـﺪ 
 (.42)  ﺑ ــﻮدﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از ﺣ ــﺪ اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ درﺻــﺪ 
اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي و  ، دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﻴﻮه ﺟـﺎت و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤ 
  .ﺳﺖﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻳﻚ ﺿﺮورت ا
 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﻣﻴ ــﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ ــﺪه ﺳــﻢ اﻛــﺴﻲ دﻳﻤﺘ ــﻮن ﻣﺘﻴ ــﻞ در 
ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز   ﻓﺮﻧﮕـﻲي ﺧﻴـﺎر و ﮔﻮﺟـﻪﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ
 ﺑـﻮده و OHW و xedoC/OAF اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه
ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ 
، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه  ﻓﺮﻧﮕﻲ  و ﮔﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪن و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﻴﺎر 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﻮل اﻳﻦ دو ﻣﺤﺼ ﺳﻢ را در 
ﻫ ــﺎي ﻻزم در ﺧــﺼﻮص  ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮدد آﻣ ــﻮزش 
ﺑ ــﻪ ﻣــﺼﺮف ﻗﺒ ــﻞ از ﻣــﺼﺮف ﺷﺴﺘ ــﺸﻮ و ﭘﻮﺳــﺖ ﻛﻨ ــﺪن 
ﺑﺮرﺳﻲ ادواري ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﺷﻮد، 
، ﻛﺶ ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺎن 
اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﻫــﺎي ﺟﺪﻳــﺪ و ﻋﻠﻤــﻲ در ﺧــﺼﻮص 
اﻓـﺰاﻳﺶ  در ﭘﺎﻳـﺎن زﻣﺎن ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ و  ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ 
ﻛـﺸﺎورزان در ﺧـﺼﻮص ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از آﮔـﺎﻫﻲ 
  . ﺿﺮورت دارد ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲﺳﻤﻮم
  
  :و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ 
ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﻫﺎﺷـﻢ زاده رﻳﺎﺳـﺖ   ازﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ          
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن و 
 ﻳـﺰدان ﭘﻨـﺎه ﻣـﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺮﻛـﺰ ﺣﻔـﻆ ﺳـﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛـﺸﺎورزي اﺳـﺘﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران اﻳـﺸﺎن در 
  .ﺷﻮد داﻧﻲ ﻣﻲﻴﻖ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪراﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘ
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Background and aim: Excessive usage of pesticides in agricultural products is considered as 
risk factors for human health and environmental pollution. This study was designed to determine 
the residues of Oxydimeton methyl in cucumbers and tomatoes in greenhouses of Chaharmahal 
va Bachtiari province (Iran). 
Methods: In this descriptive -analytical study 60 cucumbers and tomatoes were randomly selected to 
evaluate their residual toxin. Samples were washed and then cut to pieces and were extracted with ethyl 
acetate, n- Hexane. The solvent was evaporated and the toxin was measured by HPLC. Data were then 
analyzed using Wilcoxon signed ranks and Friedman tests. 
Results: In addition, the average residues values in samples of non-washed, washed and peeled 
cucumber, were 0.23±0.17, 0.15±0.6 and 0.08±0.5 (mg/kg), respectively (P<0.001). The average 
residues values in samples of non-washed and washed tomato were 1.61±0.8 and 0.67±0.04 
(mg/kg), respectively (P<0.001). The results showed that 100 percent of cucumber and tomato 
samples had poison residues of Oxydimeton methyl which was higher than standard level. 
Conclusion: Oxydimeton methyl residues in the cucumber and tomato samples exceeded the 
recommended standard of FAO / Codex and WHO. Therefore, consumers are recommended to 
eel and wash the cucumber and tomato to reduce the amount of toxin residues.  p 
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